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„Auch die Sammelgebiete der Nationalbibliotheken in  
den Volksdemokratien werden beachtet.“ 
Die Zentralstelle für wissenschaftliche Altbestände und Buchabgaben 
ins Ausland
Regine Dehnel, Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz
Zusammenfassung
Das Forschungsprojekt NS-Raubgut nach 1945: Die Rolle der Zentralstelle für wissenschaftliche Altbe-
stände wird seit 2014 in der Abteilung Historische Drucke der Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer 
Kulturbesitz (SBB PK) durchgeführt. Möglich wurde dieses Projekt durch die Förderung des Deutschen 
Zentrums Kulturgutverluste. Gegenstand des Projektes ist die Erforschung der Wege, die einzelne 
Bücher und größere Buchbestände in den Jahrzehnten nach Ende des Zweiten Weltkriegs nahmen 
und inwiefern sich unter diesen Büchern NS-Raubgut befand. Hierfür wird die Geschichte der 
1953 in Gotha vom Staatssekretariat für Hochschulwesen der DDR eingerichteten Zentralstelle für 
wissen­schaftliche­Altbestände­(ZwA)­rekonstruiert.­Von­1959­bis­zu­ihrer­endgültigen­Auflösung­zum­
Dezember 1995 war die ZwA an der Deutschen Staatsbibliothek (DSB) bzw. der SBB PK angesiedelt. 
Aufgabe­der­ZwA­war­die­Verteilung­ungenutzter­wissenschaftlicher­Literatur.­Sie­tat­dies­primär­im­
Bereich jener Bibliotheken, die dem Staatssekretariat, später dem Ministerium für Hoch- und Fach-
schulwesen der DDR (MHF) unterstellt waren. Unter den ca. acht Millionen Büchern, die die ZwA 
zwischen­1953­und­1995­bearbeitete,­befanden­sich­auch­Bücher,­die­in­ost-­und­ostmitteleuropäischen­
Städten verlegt worden waren. In Ausnahmefällen stellte die ZwA diese Bücher nicht den Bibliotheken 
in­der­DDR,­sondern­den­Nationalbibliotheken­des­mit­ihr­befreundeten­sozialistischen­Auslands­zur­
Verfügung.­Es­wird­anhand­von­in­Prag­verlegten­Büchern­dargestellt,­um­welche­Schriften­es­sich­
hierbei handelte und auf Basis welcher Regularien die Buchabgaben erfolgten. Zudem wird die Frage 
angerissen,­in­welchem­Verhältnis­diese­Bücher­zu­NS-Raubgut­aus­Ost-­und­Ostmitteleuropa­stehen.
Summary
Since 2014, the research project Nazi-Looted Books after 1945: The role of the Zentralstelle für wissen-
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countries.­Based­on­books­published­in­Prague,­the­paper­discusses­the­character­of­these­publications­
and­the­regulations­by­which­the­books­were­distributed.­The­question­of­the­relationship­between­
these books and Nazi-looted books from Eastern and East Central Europe is also touched upon.
Zitierfähiger Link (DOI): https://doi.org/10.5282/o-bib/2019H4S98-119 
Autorenidentifikation:­Dehnel,­Regine:­GND­1032011025 
Schlagwörter: Provenienzforschung
1.  Das Forschungsprojekt „NS-Raubgut nach 1945: Die Rolle der 
Zentral stelle für wissenschaftliche Altbestände“ der Staatsbibliothek 
zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz
Das­Forschungsprojekt­zur­Zentralstelle­für­wissenschaftliche­Altbestände­(ZwA)­setzt­die­kontinuier-
lichen­Aktivitäten­der­Staatsbibliothek­zu­Berlin­–­Preußischer­Kulturbesitz­(SBB­PK)­im­Bereich­der­
Provenienzforschung und -erschließung fort. Der besondere Fokus des Projektes liegt dabei auf den 
Verteilungsmechanismen­und­-wegen­von­NS-Raubgut­nach­dem­Ende­des­Zweiten­Weltkriegs­und­
damit auf dem sogenannt sekundären NS-Raubgut. Das Projekt startete im August 2014 und erfuhr 
eine dreijährige Förderung durch das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste. Die SBB PK führt die 
Forschungsarbeiten­über­Eigenmittel­noch­bis­zu­ihrem­endgültigen­Abschluss­im­August­2020­fort.­
Angesiedelt ist das Forschungsprojekt in der Abteilung Historische Drucke der SBB PK, zu deren Pro-
fil­die­Koordinierung­der­Provenienzforschung­und­Provenienzerschließung­an­der­Staatsbibliothek­
sowie insbesondere die Suche nach NS-Raubgut gehören.1 Neben einem Projekt zur Prüfung von 
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Um die Geschichte der ZwA nicht nur rekonstruieren, sondern auch kontextualisieren zu können, 




rien, insbesondere des Staatssekretariats bzw. des Ministeriums für das Hoch- und Fachschulwesen6, 
des Ministeriums für Kultur, des Ministeriums des Inneren und des Ministeriums für Außenhandel. 






weitere entscheidende Arbeitsgrundlage für das Projekt. Für die Jahre 1960 bis 1990 sind dort ca. 
100.000­bis­140.000­Karten­hinterlegt.­Diese­Karten­enthalten­neben­einer­Kurztitelaufnahme­Infor-
mationen,­zu­welchem­Zeitpunkt­ein­konkretes­Buchexemplar­von­der­ZwA­bearbeitet,­an­welche­






rungen die Umbenennung in Staatssekretariat für das Hoch- und Fachschulwesen (SHF), im Juli 1967 die Umbenennung 
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oft­aus,­welche­Bibliothek­das­Exemplar­an­die­ZwA­abgegeben­hatte.­Diese­Informationen­erlauben­
die­gezielte­Suche­nach­sowie­die­Identifikation­von­Büchern,­die­beispielsweise­über­die­ZwA­in­die­














den nach dort abgegebenen Bänden könnte sich auch vordem geraubtes Buchgut befunden haben.
2.  Aufgaben und Arbeitsweise der Zentralstelle für wissenschaftliche 
Altbestände
Die­Zentralstelle­ für­wissenschaftliche­Altbestände­wurde­1953­vom­Staatssekretariat­ für­Hoch-
















DSB, ZwA 1,2, Bl. 19–23, hier Bl. 20. 
10­ Pachnicke,­Gerhard:­Die­Arbeit­an­den­wissenschaftlichen­Altbeständen,­in:­Zentralblatt­für­Bibliothekswesen­68­
(11/12),­1954,­S.­426–435,­hier­S.­429.
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Abb. 1: Titelblatt des ZwA-Exemplars E 4440, SBB Signatur 
Nb 8786<a>, mit den Vorprovenienzen Loge Minerva zu den 
Drei Palmen in Leipzig, F.M.J. Rehse Archiv und Museum für 
Zeitgeschichte und der klar zu erkennenden, typischen ZwA-
Nummer E 4440. Das Exemplar wurde laut ZwA-Katalog von 
der Landes bibliothek Dresden abgegeben und im Dezember 
1963 an die DSB vermittelt. (Scan: SBB PK, Hannah Neumann) 
Abb. 2: ZwA-Exemplar 772, erbeten vom Zentralantiquariat 
(ZA), freigegeben von der DSB am 30.6.1967, abgegeben an 
das ZA am 25.3.1968; Vorderseite der Originalkarte. (Scan: 
SBB PK, Dehnel)
Abb. 3: ZwA-Exemplar 772, Rückseite der Originalkarte mit 
Sichtungsvermerken der Universitäts- bzw. Landesbibliotheken 





Nummern zudem auf den Karten des Dienstkataloges. Die Karten verwendete die ZwA auch dazu, 
das­Übernahmeinteresse­der­angefragten­wissenschaftlichen­Bibliotheken­zu­dokumentierten.­Die­
Originalkarten­wurden­hierfür­von­Bibliothek­zu­Bibliothek­gesandt.­Jede­angefragte­Bibliothek­
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hinterließ auf der Kartenrückseite einen Sichtungsvermerk. Nach der im Umlaufverfahren erfolgten 
Entscheidung­gingen­Buchexemplar­und­Originalkarte­schließlich­an­die­übernehmende­Einrichtung.­
Auf dem Kartendurchschlag, der in den Dienstkatalog der ZwA eingestellt wurde, vermerkte man 
Abgabedatum­und­Empfängerinstitution.
Diese Arbeitsweise behielt die ZwA im Wesentlichen auch bei, als sie 1959 nach Berlin, zur DSB 
wechselte.
3.  Buchabgaben an Nationalbibliotheken in befreundeten Staaten
3.1.  Abgaben an die Volksrepubliken Kuba, Polen, Ungarn und die ČSSR


















Im genannten Bericht von 1960 wird die gesamte Angebotspraxis der ZwA beschrieben. Sie bestand 









Jahrzehnt der Existenz der ZwA zwei Millionen bearbeitete Bände veranschlagen können.
13­ Jahresbericht­für­1960­der­Zentralstelle­für­wissenschaftliche­Altbestände,­21.1.1961­(Durchschlag).­SBB­PK,­Akten­
DSB, ZwA 13,304, Bl. 361–367, hier Bl. 363.
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schloss­sich­die­bereits­erwähnte­Weitergabemöglichkeit­an­andere­wissenschaftliche­Bibliotheken­
der DDR und an das ZA an.14­Die­Berücksichtigung­der­Nationalbibliotheken­der­Volksdemokratien­




Abb. 4: ZwA-Exemplar A 3610, am 17.2.1961 an die 
 Ungarische Nationalbibliothek in Budapest abgegeben 
(Scan: SBB PK, Dehnel)
Abb. 5: ZwA-Exemplar D 8541, von der Landesbibliothek 
Gotha (Bibliothekssigel 39) an die ZwA abgegeben, am 





medizinische Fachliteratur nach Kuba gegeben wurde. Auch bei den Abgaben an Ungarn spielte neben 
dem­Erscheinungsort­wohl­der­fachliche­Aspekt­eine­entscheidende­Rolle:­Vermittelt­wurden­neben­
einem­ungarischsprachigen­Titel­die­1846­in­Pest­erschienenen­Bergmännische[n] Reisen in Serbien,15 
sowie Hungarica. Eine Anklageschrift­von­Rudolf­Heinze,­erschienen­1882­in­Freiburg16. Drei dieser 
sechs­Titel­waren­zuvor­von­den­Landesbibliotheken­Dresden­bzw.­Gotha­an­die­ZwA­abgegeben­
worden, worüber die in der linken oberen Ecke der entsprechenden ZwA-Karten vermerkten Biblio-
thekssigel­Auskunft­geben­(vgl.­Abb.­5­und­6).
In­das­Jahr­1965­fällt­die­Abgabe­eines­Exemplars­des­1825­in­Prag­erschienenen­Büchleins­Kurze 






16 ZwA-Nummer F 1229
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die­Biblioteka­Narodowa­[w­Warszawie],­also­die­Nationalbibliothek­in­Warschau,­als­Empfängerin­
genannt­wird.­Was­der­Hinweis­auf­die­Generaldirektion­(GD)­bedeutet,­muss­vorerst­offen­bleiben,­




Abb. 6: ZwA-Exemplar F 5546, von der Landesbibliothek 
Dresden (Bibliothekssigel 14) an die ZwA abgegeben, am 
5.11.1965 an das Klementinum in Prag weitergereicht. 
 (Scan: SBB PK, Dehnel)
Abb. 7: ZwA-Exemplar K 3550, im 1. Quartal 1979 bearbei tet, 
am 18.10.1980 für Polen an die Generaldirektion der DSB 
abgegeben. (Scan: SBB PK, Dehnel)
3.2.  Regularien in den 1960/1970er Jahren
Auf welcher Basis konnte die ZwA diese Buchabgaben über die Grenzen der DDR hinweg in das 
sozialistische­Ausland­vornehmen?
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der DDR bindend war, untermauerte ihrerseits, dass „unbearbeitete Bestände ohne Genehmigung der 
Zentralstelle­für­wissenschaftliche­Altbestände“­nicht­für­Tauschzwecke­verwendet­werden­dürfen.23
3.3.  Tauschpraxis ab 1946 
Ungeachtet­der­bis­in­die­Mitte­der­1970er­Jahre­fehlenden­übergreifenden­Tauschordnung auf der 
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(Kauf-)Tausch­Veröffentlichungen­für­die­eigenen­Bestände­von­ÖWB­bzw.­DSB­zu­erwerben.­Bis­
1972­stieg­die­Anzahl­ihrer­Tauschpartnerinnen­und­-partner­auf­etwa­1.100­in­74­Ländern.26 
Seit dem 1. April 1952 arbeitete in der ÖWB die Tauschstelle für kulturelle Zusammenarbeit, zuständig 
für­den­Schriftentausch­mit­der­Sowjetunion­und­den­Ländern­der­Volksdemokratie­im­Rahmen­der­
Abkommen für kulturelle Zusammenarbeit. Über sie erfolgte ein „Pauschalaustausch“ aktuell erschei-
nender­Monographien­und­Zeitschriften­mit­den­Nationalbibliotheken­der­sozialistischen­Partner-







Im Gesamtzusammenhang des grenzüberschreitenden Buchtausches ist es bemerkenswert, dass bei 
Umzug und Neuaufstellung der ZwA als Dienststelle der DSB 1959 auch eine Regelung hinsichtlich 
des­„Dublettentauschs­mit­Westdeutschland­und­dem­Ausland“­getroffen­worden­war.­Auch­dieser­




der­Internationalen­Austauschstelle­durchgeführt­wird.“30 Zunächst also, so scheint es, wurde an ein 
Zusammenwirken­von­Internationaler­Austauschstelle­und­ZwA­gedacht.­Die­Bedürfnisse­des­Anti-
quariatsbuchhandels­blieben­dabei­zumindest­1959/1960­dem­internationalen­Dublettentausch,­der­
als ureigenes bibliothekarisches Interesse betrachtet wurde, nachgeordnet. Erst nachdem auch der 
internationale­Dublettentausch­bedacht­worden­war,­sollten­„die­in­dem­Bereich­der­Bibliotheken­
nicht­verwertbaren­Altbestände­[…]­von­der­ZwA­dem­Antiquariatsbuchhandel­zugeführt­[werden].“31 
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Die­beschriebene­Vorgehensweise­erklärt­wohl­das­kontinuierliche­Klagen­des­ZA­zu­Beginn­der­
1960er Jahre, Bücher der Bibliotheken und der ZwA würden zulasten der Exportaufgaben des ZA für 
den­bibliothekarischen­Tauschverkehr­genutzt.33 Das ZA, seit seiner Gründung der Hauptverwaltung 





über vier Jahrzehnte das enge und ambivalente Arbeitsverhältnis zwischen der ZwA und dem ZA.35
Es­dürften­eben­die­Klagen­des­ZA­und­die­dahinter­stehenden­ökonomischen­Interessen­sowohl­






men.36 Dass sich ausgerechnet hierunter in nennenswertem Umfang NS-Raubgut befand, ist wenig 
wahrscheinlich.­Versuche,­zumindest­das­1965­an­das­Klementinum abgegebene Büchlein Kurze 



























erklärt. Signaturen dieser Art wurden seit den 1950er Jahren nicht mehr vergeben, woraus Kostalova schlussfolgert, 
dass das Exemplar vor 1950 erworben wurde.
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steht­keines­dieser­Exemplare­im­Zusammenhang­mit­der­Tätigkeit­der­ZwA.­Aussagen­zur­Provenienz­
des­1965­von­der­ZwA­abgegebenen­Bandes­können­keine­getroffen­werden.
4.  Bücher ost- und ostmitteleuropäischer Herkunft 





Tab. 1: Empfänger von in Prag verlegten, von der ZwA verteilten Büchern 
Empfänger Anzahl der Titel
Berlin­(Ost),­DSB 49
– Kartenabteilung – 1
– Afrika-Amerika-Abteilung – 1
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Tab. 2: Erscheinungsjahre der in Prag verlegten, von der ZwA verteilten Bücher
Erscheinungsjahr Anzahl der Titel
vor 1700 (1677) 1













entweder kein oder kein passendes Exemplar im Bestand der SBB PK gefunden werden. In weiteren 
drei Fällen wurde eine Zuordnung zur ZwA als zu unwahrscheinlich bewertet, da die Bücher weder 
ZwA-Nummern­noch­sonstige­aussagekräftige­Provenienzmerkmale­enthielten.­Für­drei­Titel­steht­
eine Autopsie noch aus. 




in­der­Bibliothek­des­Centrum­Judaicum­befinden.39 Es ist weiterhin unklar, wo sich das Gros der 
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4.1.2.  Vorprovenienzen in den in Prag verlegten Büchern
Zwei­der­an­die­DSB­abgegebenen­Bücher,­die­in­Prag­verlegt­wurden,­waren­vor­ihrer­Verteilung­
durch die ZwA einst im Besitz der Bibliothek des Auswärtigen Amtes; ein­weiteres­hatte­das­Amt 
Schrifttumspflege der Reichsleitung der NSDAP­besessen.­Vier­andere­Bücher­verweisen­in­ihren­Vor-
provenienzen auf das parallel mit der Auslandswissenschaftlichen Fakultät der Friedrich-Wilhelms-
Universität Berlin durch Erlass des Reichserziehungsministeriums am 5. Januar 1940 gegründete 
Deutsche Auslandswissenschaftliche Institut­(DAWI)­bzw.­darin­aufgegangene­Vorgängerinstitutionen:­
das Eurasische Seminar der Hochschule für Politik und das Rußland-Institut der Auslands-Hochschule.40 Ein 
NS-verfolgungsbedingter Entzug lässt sich für diese Bände weder völlig ausschließen, noch belegen.
Weitere­Exemplare­stammten­von­DDR-Organisationen­und­-Institutionen,­darunter­der­Zentralbib-
liothek der Regierung der DDR, der Bibliothek des Bundesvorstandes des FDGB (Freier Deutscher Gewerk-
schaftsbund), der Hochschule für Planökonomie, der Stadtbücherei Plauen, dem Botanischen Institut der 





in der Tschechoslowakei von Erich Herz an die DSB. Das Exemplar, gekennzeichnet mit der ZwA-
Nummer­8110,­wird­durch­den­Stempel­Vyslanectvi Československe Republiky ve Varšavě als Eigentum 
der­tschechoslowakischen­Gesandtschaft­in­Warschau­ausgewiesen.41 Eben diese Provenienz weist 
auch­ein­Exemplar­auf,­welches­die­ZwA­am­18.­Juli­1979­an­die­Landesbibliothek­Dresden­gab.42 Ein 
Zusammenhang­mit­den­Beschlagnahmungen,­die­das­im­Auftrag­des­Auswärtigen­Amtes­agierende­
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Abb. 8: Stempel der Gesandtschaft der Tschechoslowakischen Republik in Warschau. (Foto: SBB PK, Rose)
Ein zweites Beispiel für eine weiterführende Provenienz bilden die Kalender des Deutschen Kultur-
verbandes für die Jahre 1927 und 1935, die vermutlich über die ZwA 1963 in den Bestand der DSB 
gelangten. Sie tragen Stempel der Volksbücherei Donitz und der Zweigstelle Donitz der Deutschen 




hier zeithistorische Prozesse der Nachkriegszeit wirkten. Im Konkreten könnte es sich um Folgen 
des von allen Alliierten beschlossenen Potsdamer Abkommens und der auf dieser Basis verabschie-
deten­sogenannten­Beneš-Dekrete­handeln,­die­die­Abschiebung­und­Vertreibung­der­deutschen­
Minderheit nach sich zogen.
Abb. 9a: Stempel der Volksbücherei Donitz. (Foto: SBB PK, Rose) Abb. 9b: Stempel der Zweigstelle Donitz 
der Deutschen Gemeindebücherei der 
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1977­gab­die­ZwA­die­1914­im­Leipziger­Insel-Verlag­erschienenen­Arien und Bänkel aus Altwien, gesam-
melt­und­eingeleitet­von­Oskar­Wiener,­an­die­DSB­ab.­Das­Exemplar,­das­leider­keine­ZwA-Nummer­
enthält, gehörte einst der Privaten Gesamtschule der 3. Stufe Atheneum Prag II (Soukromá jednotná 




Java En Bezoek Op Het Eiland Madura.48­Es­hatte­mindestens­zwei­Vorbesitzer.­Handschriftlich­ist­im­
Buch vermerkt „Dauerleihgabe Barloesius“. Gleich mehrere Provenienzmerkmale im Buch verweisen 
auf­die­Bibliothek­des­Orientalischen­Instituts­der­tschechischen­Akademie­der­Wissenschaften­in­
Prag (Orientalni ustav v Praze).­Teilweise­überstempelt­mit­„Vyrazeno“­(‚gelöscht‘­oder­‚getilgt‘),­dürfte­
das Buch in Prag von der Bibliothek selbst ausgeschieden worden sein, ehe es nach Berlin gelangte. 
Ob­die­Aussonderung­allerdings­freiwillig­oder­unter­dem­Druck­der­politischen­Verhältnisse,­etwa­der­
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weiterarbeiten­können.­1944­allerdings­musste­es­seine­Räume­ im­Palais­Lobkowitz­ (Lobkovický­
palác) verlassen und in kleinere Räume umziehen, da das Gebäude von der SS beansprucht wurde.49
1962­gelangte,­vermittelt­durch­die­ZwA,­aus­der­Landesbibliothek­Dresden­die­1932­bei­S.­Fischer­
in­Berlin­erschienene­[Die] Reise nach Genf­des­Journalisten,­Schriftstellers­und­Diplomaten­Max­Beer­





Ein Stempel im Buch Gesandter Dr. H. H. Völckers Prag Palais Czernin­verweist­auf­Völckers­damalige­
Wirkungsstätte.­Das­im­Prager­Stadtteil­Hradschin­gelegene­barocke­Palais­Czernin­diente­als­Außen-
ministerium­der­Tschechoslowakei­und­beherbergt­heute­das­Außenministerium­der­Tschechischen­
Republik. Während der deutschen Besatzung war es Sitz des Reichsprotektors.51
5.  Fazit und Ausblick
Es­bleibt­festzuhalten:­Sicher­erkennbares­oder­zumindest­vermutliches­NS-Raubgut­bildet­unter­





Unter methodischem Gesichtspunkt ist abschließend folgendes anzumerken.
1. Bei Forschungen zu sekundärem NS-Raubgut, das nach Ende des Zweiten Weltkriegs in 
Ostdeutschland­in­öffentliche­Bibliotheken­gelangte­oder­dort­erst­nach­Kriegsende­erfasst­
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schriften­und­Dubletten­abgeschlossen.53 Ab 1. Juli 1927 war die Deutsche Bücherei fester 
Tauschpartner­der­Bücherkammer.54­Auch­das­in­der­Zeit­des­Nationalsozialismus­verfolgte­
Institut­für­Sozialforschung­(IfS)55 der Goethe-Universität Frankfurt am Main erhielt in den 
1920er­Jahren­über­den­ internationalen­Buchtausch­zahlreiche­Schriften­aus­der­Sowjet-
union. Entsprechend gibt es in (ost-)deutschen Bibliotheken reguläre Zugänge von Büchern 
osteuropäischer­Herkunft­in­durchaus­erheblichem­Umfang.
Abb. 11a: Stempel des Büros für internatio-
nalen Buchtausch der Staatlichen Zentralen 
Bücherkammer (Moskau). (Foto: SBB PK, Rose)
Abb. 11b: Stempel des Büros für internationalen 
Buchtausch der Allunionsgesellschaft für Kultur-
beziehungen mit dem (Ausland). (Foto: SBB PK, 
Rose)
Abb. 11c: Stempel des 
Büros für ausländischen 
Buchtausch der (Staatlichen) 
Leninbibliothek in Moskau. 
(Foto: SBB PK, Rose)
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mündete. Zudem war man an kulturhistorisch wertvollen Sammlungen, beispielsweise den 
Bibliotheken der ehemaligen russischen Zarenresidenzen interessiert. Dennoch ist eine 
Überprüfung von in Moskau, Warschau, Dorpat erschienenen, von der ZwA verteilten 
Büchern­sinnvoll.­Eine­möglichst­breite­und­systematische­Provenienzerschließung­wird­es­
ermöglichen,­differenziert­und­substantiell­auf­die­weiterhin­im­Raum­stehende­Vermutung­zu­
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 Buchsammlungen und sein Abgleich mit den Sammlungen der Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kultur besitz, 
in:­Hamann,­Olaf­(Hg.):­Durch­Dialog­zur­Zusammenarbeit.­Über­den­Deutsch-Russischen­Bibliotheksdialog­zu­




Ebd. S. 205. 
­ Ich­danke­an­dieser­Stelle­Olaf­Hamann,­Leiter­der­Osteuropa-Abteilung­der­SBB­PK,­für­den­Gedankenaustausch­­zu­
in der Sowjetunion während des Zweiten Weltkriegs geraubten Büchern und deren Kriegs- und Nachkriegsschick-
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 Preußische Staatsbibliothek zwischen 1933 und 1945, Berlin 2013.
 – Briel,­Cornelia:­Die­Bücherlager­der­Reichstauschstelle,­Frankfurt­a.M.­2016­(Zeitschrift­für­



























Durch Dialog zur Zusammenarbeit. Über den Deutsch-Russischen Bibliotheksdialog zu kriegs-
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